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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Microtus pennsylvanicus Meadow Vole G5 SNR
Vascular Plants
Aconitum uncinatum Blue Monkshood G4 S2
Circaea lutetiana ssp. canadensis Enchanter's Nightshade G5T5 S3
Cypripedium pubescens Large Yellow Lady's-slipper G5 S3
Fothergilla major Mountain Witch-alder G3 S2
Gaultheria procumbens Teaberry G5 S3
Hackelia virginiana Virginia Stickseed G5 S1
Helianthus laevigatus Smooth Sunflower G4 S2
Helianthus porteri Porter's Goldeneye G4 S1
Hexastylis naniflora Dwarf-flowered Heartleaf LT: Listed threatened G3 S3
Isoetes piedmontana Piedmont Quillwort G3 S2
Juglans cinerea Butternut G4 S3
Juncus georgianus Georgia Rush G4 S2
Juniperus communis Ground Juniper G5 SNR
Lonicera flava Yellow Honeysuckle G5? S2
Lygodium palmatum Climbing Fern G4 S3
Melanthium virginicum Virginia Bunchflower G5 S2
Minuartia uniflora One-flower Stitchwort G4 S3
Monotropsis odorata Sweet Pinesap G3 S2
Nestronia umbellula Nestronia G4 S3
Rhododendron eastmanii May White G2 S1
Solidago bicolor White Goldenrod G5 S2
Communities
Chestnut oak forest G5 S4S5
Cove forest G5 S4
Mesic mixed hardwood forest G5 S4
Oak - hickory forest G5 S5
Piedmont seepage forest G2 S1
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Ecological
Granitic flatrock G3 S2
Monadnock GNR SNR
Outcrop GNR SNR
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